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K am insky- Re inhart( 1996)对 20个国家 ( 5个
工业国家和 15个新兴工业国家 )银行危机所进行
的实证分析表明,发生银行危机的前兆是金融自由
化改革和信贷规模的扩张。Dem irguc- K art和 De-
















系数为脆弱状况 ( 2002年工行为 25. 52%, 中行为
22. 37% , 建行为 15. 36% )。同亚洲发生金融危机
的国家相比,中国的银行不良资产比例尤为突出。
如果按照施瓦茨 ( Schw artz)对金融危机的细分, 即
/真实的 0危机和 /虚假的 0危机两类 ( /真实的0金
融危机实际上是银行业恐慌,但只要公众相信货币
当局担负起最后贷款人的责任, 就不会出现 /真实
的 0金融危机 ), 那么中国目前不会出现 /真实的 0
金融危机。但是,这种状况从微观层面来说, 对照
金融安全预警系统相关指标 (不良贷款 /贷款总额































(一 ) 通过引入竞争, 实施破产机制来防范道
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